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МЕЖПОРОДНЫХ КРОССОВ
Аннотация: Одним из важных направлений селекционной работы в карповодстве является улучшение то-
варных качеств создаваемых пород карпа или межпородных товарных кроссов. Основным показателем, определя-
ющим ценность товарной рыбы, является выход съедобной тушки, зависящей от интерьерных (относительная мас-
са съедобных частей тела) и экстерьерных (высокоспинность, индексы головы и обхвата тела, тип чешуйчатого по-
крова) показателей. В работе приведены результаты исследований интерьерных показателей (соотношения частей 
тела) двухлетков двухпородных кроссов, полученных от скрещивания адаптированных импортных пород четвер-
того поколения, выращенных в условиях Беларуси, с линиями карпа белорусской селекции. У изученных двухпо-
родных кроссов величина съедобной части тушки колебалась от 60,7 % (три прим ç фресинет) до 66,7 % (немец-
кий ç лах винский чешуйчатый), составляя в среднем 64,0 %. По сравнению со средним популяционным выходом 
тушки у двухпородных кроссов статистически значимые преимущества установлены у комбинаций скрещивания 
с немецким карпом. По данному показателю достаточно высокие показатели наблюдались и у сочетаний с юго-
славским карпом, где он использован в качестве материнского компонента скрещиваний, и у комбинации, получен-
ной от скрещивания отводки смесь зеркальная изобелинского карпа с породой баттерфляй. На основе комплексной 
оценки интерь ерных показателей установлен ряд кроссов, обладающих повышенной пищевой ценностью тушек, 
среди которых максимальной пищевой ценностью обладал кросс немецкий × три прим. Полученные данные имеют 
практическую значимость для создания промышленных гибридов, обладающих привлекательными товарными ка-
чествами.
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NUTRITIONAL VALUE OF TWOYEARLING CARP OF DIFFERENT CROSS-BREEDS
Abstract: One of the important fields of carp breeding work is improvement of the commercial traits of created carp 
breeds or cross-breed commercial crosses. The main indicator determining the value of commercial fish is edible carcass yield 
depending on the interior (relative weight of carcass edible parts) and the exterior (high spin, ratios of head and body girth, 
type of scale) indices. The paper presents the results of researches on interior indicators (body parts ratio) of twoyearlings of 
two-breed crosses obtained from crossing of adapted fourth generation imported breeds grown in Belarus with carp lines of 
Belarusian selection. The edible part of carcass size varied from 60.7 % (three prim x fresinet) to 66.7% (German ç Lahvinsk 
scaly), averaging 64.0 % in the two-breed crosses studied. Compared with the average population yield of carcass in two-
breed crosses, statistically significant advantages were determined in combinations of crossing with German carp. In this 
regard, quite high indicators were also observed in combinations with the Yugoslav carp, where it was used as the maternal 
component of crosses, and in combinations obtained from crossing the Mirror Isobelin carp with a Butterfly breed. Based on 
comprehensive assessment of interior indicators, a number of crosses have been determined with increased nutritional value 
of carcasses, among which the maximum nutritional value was shown by the cross German ç three prim. The obtained data 
are of practical importance for creation of industrial hybrids with attractive commercial traits.
Keywords: carp, breed, line, cross, twoyearlings, crossing, carp breeding, carp productivity, carp nutritional value, in-
dustrial hybrid, commercial fish, production intensification
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Введение. Рыболовство и аквакультура являются одним из важнейших источников продо-
вольствия. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), 
прирост аквакультурной продукции растет в год более чем на 2 %, в то время как объем про-
дукции промышленного рыболовства остается примерно на одном уровне в течение послед-
них 25 лет. В настоящее время половина всей рыбы, которую употребляют в пищу, является 
аквакультурной продукцией. Очевидно, что благодаря развитию рыбоводческой отрасли доля 
выращенной рыбы в обозримом будущем будет продолжать увеличиваться.
Анализ видовой структуры производства прудовой рыбы показывает, что основным объек-
том прудового рыбоводства в Республике Беларусь является карп (Cyprinus carpio L.). В объеме 
производства прудовой рыбы доля карпа составляет 85–87 %, растительноядные рыбы – около 
8 %, карась и щука – 4–6 % и ценные виды (форель, осетровые, сомовые) – около 1,2–1,5 % [1–4]. 
Современное состояние отечественного карповодства обуславливает необходимость усиления 
селекционно-племенной работы, улучшения и совершенствования пород карпа, создания типов, 
линий и высокопродуктивных кроссов, приспособленных к определенным климатическим ус-
ловиям и интенсивной эксплуатации. В республике созданы специализированные племенные 
участки – репродукторы – при крупных рыбоводных хозяйствах, возможности производства 
производителей карпа которых достигают около 3000 самок, что обеспечивает около 50 % общей 
ежегодной потребности рыбоводных хозяйств республики в чистом генетическом племенном 
материале. Интенсификация селекционного процесса в последние десятилетия способствовала 
созданию трех новых белорусских пород карпа: лахвинского, изобелинского и тремлянского. 
Высокая генетическая гетерогенность белорусских карпов позволяет успешно использовать их 
в межпородных скрещиваниях с другими породами и породными группами зарубежной селек-
ции – сарбоянским, немецким, югославским, ропшинским – с целью получения гетерогенных 
кроссов, обладающих повышенным темпом роста, высокоспинным экстерьером, вышенорматив-
ной выживаемостью на ранних стадиях развития [5–8]. Созда ние двух-трехлинейных ремонт-
но-маточных стад карпа с целью проведения промышленной гибридизации позволит повысить 
продуктивность прудов на 15–20 % за счет эффекта гетерозиса. В связи с интенсификацией ры-
боводства и увеличением выхода рыбопродукции до 15–20 ц/га возникла необходимость раз-
работки новых способов и методов селекции карпа, создания новых сочетающихся заводских 
линий и внедрения эффективных систем межпородной гибридизации [9].
Важным показателем для оценки продуктивности карпа является его пищевая ценность, 
которая зависит от соотношения съедобных и несъедобных частей тела рыбы: чем выше выход 
съедобной части тела (тушки), тем больше пищевая ценность продукта [8–11]. Соотношение 
съедобных и несъедобных частей тела является одним из основных интерьерных показателей, 
характеризу ющих потребительские качества породы [12–17]. Поэтому представляется важным 
оценить с точки зрения пищевой ценности различные породы и линии, содержащиеся в кол-
лекционном генофонде СПУ «Изобелино» Института рыбного хозяйства Национальной акаде-
мии наук Беларуси.
Цель работы – оценить пищевую ценность двухлетков различных межпородных кроссов.
Материалы и методы исследования. Работы по исследованию соотношения съедобных 
и несъедобных частей тела двухлетков двухпородных кроссов карпа, полученных от скрещи-
вания импортных коллекционных пород четвертого поколения, адаптированных к условиям 
II зоны рыбоводства с линиями белорусской селекции разной породной принадлежности, про-
водили на базе селекционно-племенного участка «Изобелино» Молодечненского района Мин-
ской области в 2017 г. 
Объектами исследований являлись двухлетки двухпородных кроссов, а также чистопо-
родных форм (импортных пород карпа 5-го поколения, линий белорусской селекции 8–10-го 
поколений, входящих в коллекционное стадо, и 8-го поколения амурского сазана ханкайской 
популяции, выращенных в условиях Беларуси) [18, 19]. 
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Исследования проводили общепринятыми методами, разработанными и рекомендованными 
Институтом рыбного хозяйства Национальной академии наук Беларуси, Всероссийским научно-
исследовательским институтом прудового рыбного хозяйства1. 
Выращивание опытного материала разного происхождения после серийного мечения про-
ходило совместно (в условиях одного пруда). Изучение соотношения съедобных и несъедобных 
частей тела проводили на товарном двухлетке. По возможности для опытов подбирали рыбу со 
сходной массой тела. Объем выборки каждого кросса или линии составил по 5 экз. Статистиче-
скую обработку проводили с использованием общепринятых методик2.
Каждый из исследованных рыбохозяйственных и физиолого-биохимических показателей 
выращенных семей ранжировали по их величине. Семье с более высоким значением того или 
иного признака присваивали первый ранг и т.д. по убывающей. Затем подсчитывали сумму ран-
гов и делили ее на произведение количества оцениваемых признаков с количеством семей, таким 
образом определяли средний ранг каждой семьи. Лучшие семьи характеризовались меньшими 
средними рангами, что свидетельствует о меньшем разбросе исследуемых признаков и лучшем 
их закреплении [2].
Результаты и их обсуждение. Одновременно с чистопородными формами карпа разной по-
родной принадлежности были получены и выращены двухпородные кроссы, у которых также 
исследовали соотношение съедобных и несъедобных частей тела (табл. 1). Из отобранных для 
исследования кроссов максимальной средней массой тела характеризовалось сочетание фре-
синет ç лахвинский чешуйчатый (645,0 г), минимальной – немецкий ç лахвинский чешуйчатый 
(370,2 г). Масса тела у отобранной для исследования рыбы характеризуется средним и низким 
уровнем изменчивости [2], за исключением кроссов немецкий ç тремлянский зеркальный и лах-
винский чешуйчатый ç фресинет. 
Основным показателем, определяющим пищевую ценность товарной рыбы, является выход 
тушки. У изученных двухпородных кроссов величина данного показателя колебалась от 60,7 % 
(три прим ç фресинет) до 66,7 % (немецкий ç лахвинский чешуйчатый), составляя в среднем 
64,0 %. По сравнению со средним популяционным выходом тушки у двухпородных кроссов ста-
тистически значимые преимущества установлены у комбинаций скрещивания с немецким кар-
пом (табл. 2). Некоторое преимущество наблюдается и у сочетаний с югославским карпом, где 
он использован в качестве материнского компонента скрещиваний, и у комбинации, полученной 
от скрещивания отводки смесь зеркальная изобелинского карпа с завезенными молоками карпа 
породы баттерфляй. Однако установленные отличия этих комбинаций скрещивания от средне-
популяционного уровня статистически не достоверны. Для сравнения пищевой ценности у гиб-
ридов полученных кроссов с чистопородными карпами использованы высокопродуктивные ли-
нии изобелинского карпа и импортные породы, выращенные совместно в одинаковых условиях. 
Некоторыми преимуществами по сравнению с белорусскими линиями характеризовались крос-
сы, полученные от немецкого карпа, но статистически значимые отличия установлены лишь для 
комбинации немецкий ç лахвинский чешуйчатый. У этих же кроссов наблюдается и незначи-
тельное преимущество по сравнению с импортными породами, однако установленные различия 
1 Артамонова Т. И. Количественная характеристика мышц и некоторых морфологических структур тела 
двухлетков карпа в условиях высокоинтенсивной технологии выращивания // Сб. науч. тр. / Всерос. НИИ пресновод. 
рыб. хоз-ва. – М., 2000. – Вып. 75 : Актуальные вопросы пресноводной аквакультуры. – С. 125–131; Леоненко Е. П. 
Морфологические показатели карпа, обыкновенного толстолобика и белого амура в условиях Белоруссии : авто-
реф. дис. … канд. биол. наук : 100 / Калинингр. техн. ин-т рыб. пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1968. – 21 с.; 
Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных) / под ред. П. А. Дрягина, 
В. В. Покров ского. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Пищ. пром-сть, 1966. – 376 с.
2 К методике определения рыбохозяйственной ценности отдельных групп рыб методом ранжирования / 
Е. В. Таразевич [и др.] // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси : сб. науч. тр. / Ин-т рыб. хоз-ва Нац. акад. наук 
Беларуси. – Минск, 2005. – Вып. 21. – С. 45–55; Артамонова Т. И. Количественная характеристика мышц и неко-
торых морфологических структур тела двухлетков карпа в условиях высокоинтенсивной технологии выращива-
ния // Сб. науч. тр. / Всерос. НИИ пресновод. рыб. хоз-ва. – М., 2000. – Вып. 75 : Актуальные вопросы пресновод-
ной аквакультуры. – С. 125–131; Рокицкий П. Ф. Статистические показатели для характеристики совокупности // 
Биологическая статистика. – Минск, 1973. – Гл. 2. – С. 24–52 ; Слуцкий Е. С. Фенотипическая изменчивость рыб (се-
лекционный аспект) // Изв. Гос. науч.-исслед. ин-т озер. и реч. рыб. хоз-ва. – Ленинград, 1978. – Т. 134 : Изменчивость 
рыб / под ред. Г. Г. Савостьяновой. – С. 3–132.
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статистически не достоверны. У опытных групп сазана средний выход тушки оказался на уров-
не лучших кроссов. Незначительные преимущества установлены у сочетаний с немецким кар-
пом, однако разница оказалась статистически не достоверна.
Относительная масса чешуи у двухпородных кроссов составила в среднем 4,4 % с коле-
баниями от 1,5 до 6,0 %. Более ценными в пищевом отношении являются зеркальные формы 
с меньшим количеством чешуи на поверхности тела. Поэтому кроссы немецкий ç три прим, 
немецкий ç смесь зеркальная и смесь зеркальная ç баттерфляй имеют статистически значимые 
преимущества по сравнению со средним популяционным уровнем, импортными (в основном че-
шуйчатыми породами) и сазаном (табл. 3). 
Средняя относительная масса головы у изученных кроссов составила 18,9 % с колебаниями 
от 17,0 % (тремлянский чешуйчатый ç фресинет) до 20,4 % (три прим ç фресинет). Несмотря на 
то, что голова также часто используется в пищу, считают, что преимуществами обладают рыбы 
с относительно низкими показателями относительной массы этой части тела. По сравнению со 
средним популяционным уровнем меньшей относительной массой головы характеризуются со-
четания с югославским карпом (материнский компонент скрещивания) и карпом породы фреси-
нет (отцовский компонент скрещивания). Различия статистически достоверны (табл. 4). 
Средний уровень относительной массы головы у чистопородных карпов разного происхож-
дения оказался несколько ниже, чем у кроссов. Отличия у 7 кроссов из 14 статистически досто-
верны по сравнению с белорусскими линиями и у 3 кроссов по сравнению с импортными поро-
дами. Относительная масса головы сазана с высокой степенью достоверности оказалась ниже, 
чем у помесных групп карпа.
Средняя масса внутренних органов у кроссов составила 8,7 % с колебаниями от 8,0 % (не-
мецкий ç лахвинский чешуйчатый) до 10,2 % (тремлянский чешуйчатый ç югославский). Стати-
стически значимые преимущества по данному показателю по сравнению со средней популяци-
онной величиной, т. е. относительно более низкий выход внутренних органов, установлен только 
у кросса югославский ç лахвинский чешуйчатый (табл. 5). По сравнению с карпами белорусской 
Т а б л и ц а  2.  Сравнительная оценка выхода съедобной части тела у двухпородных кроссов
T a b l e  2.  Comparative estimation of edible body part yield in two-breed crosses, %
Кросс
Достоверность различий
от среднего  
значения кроссов
от пород карпа  
белорусской  
селекции
от импортных пород от сазана
t Р t Р t Р t Р
Три прим ç югославский 3,01 <0,05 5,47 <0,01 6,03 <0,01 7,15 <0,001
Тремлянский чешуйчатый ç югославский 3,30 <0,05 4,72 <0,01 5,08 <0,01 5,80 <0,01
X̄ 4,41 <0,01 6,93 <0,001 7,37 <0,001 8,45 <0,001
Югославский ç три прим 1,28 >0,1 0,47 >0,1 0,84 >0,1 1,86 >0,1
Югославский ç лахвинский чешуйчатый 1,55 >0,1 1,80 >0,1 2,61 <0,05 4,13 <0,01
X̄ 1,71 >0,1 1,39 >0,1 2,16 <0,1 3,62 <0,01
Тремлянский чешуйчатый ç фресинет 0,98 >0,1 4,42 <0,01 5,18 <0,01 6,62 <0,01
Лахвинский чешуйчатый ç фресинет 3,53 ≈0,05 7,88 <0,001 8,58 <0,001 9,99 <0,001
Три прим ç фресинет 7,04 <0,001 9,25 <0,001 9,72 <0,001 10,67 <0,001
X̄ 6,42 <0,001 10,50 <0,001 11,04 <0,001 12,23 <0,001
Фресинет ç три прим 0,00 >0,1 1,50 >0,1 1,89 >0,1 2,67 <0,05
Фресинет ç лахвинский чешуйчатый 10,05 <0,001 14,56 <0,001 14,75 <0,001 15,55 <0,001
Фресинет ç тремлянский зеркальный 1,42 >0,1 2,61 <0,05 2,92 <0,05 3,55 <0,02
X̄ 1,90 <0,1 3,95 <0,01 4,45 <0,001 5,45 <0,001
Немецкий ç лахвинский чешуйчатый 4,71 <0,01 2,76 <0,05 2,22 <0,1 1,17 >0,1
Немецкий ç три прим 3,80 <0,02 1,69 >0,1 1,11 >0,1 0,00 >0,1
Немецкий ç тремлянский зеркальный 3,42 <0,02 1,31 >0,1 0,74 >0,1 0,36 >0,1
X̄ 6,47 <0,001 3,14 <0,01 2,21 <0,05 –0,52 >0,1
Смесь зеркальная (изобелинский) ç баттерфляй 1,84 <0,1 0,57 >0,1 0,22 >0,1 0,45 >0,1
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Т а б л и ц а  3.  Сравнительная оценка относительной массы чешуи у двухпородных кроссов
T a b l e  3.  Comparative estimation of scale relative weight in two-breed crosses, %
Кросс
Достоверность различий
от среднего  
значения кроссов




t Р t Р t Р t Р
Три прим ç югославский 6,46 <0,01 0,14 >0,1 8,19 <0,001 0,80 >0,1
Тремлянский чешуйчатый ç югославский 12,76 <0,001 0,14 >0,1 10,27 <0,001 1,53 >0,1
X̄ 11,92 <0,001 0,14 >0,1 10,12 <0,001 1,43 >0,1
Югославский ç три прим 1,08 >0,1 0,04 >0,1 5,19 <0,01 13,13 <0,001
Югославский ç лахвинский чешуйчатый 9,43 <0,001 0,10 >0,1 8,61 <0,001 2,45 <0,1
X̄ 7,07 <0,001 0,07 >0,1 7,21 <0,001 8,67 <0,001
Тремлянский чешуйчатый ç фресинет 10,28 <0,001 0,11 >0,1 8,97 <0,001 1,63 >0,1
Лахвинский чешуйчатый ç фресинет 4,88 <0,01 0,08 >0,1 6,88 <0,001 4,74 <0,01
Три прим ç фресинет 2,88 <0,05 0,14 >0,1 4,76 <0,01 0,36 >0,1
X̄ 7,87 <0,001 0,11 >0,1 8,46 <0,001 1,27 >0,1
Фресинет ç три прим 5,26 <0,01 0,11 >0,1 7,34 <0,001 0,86 >0,1
Фресинет ç лахвинский чешуйчатый 4,74 <0,01 0,09 >0,1 6,95 <0,001 2,58 ≈0,05
Фресинет ç тремлянский зеркальный 1,94 >0,1 0,09 >0,1 4,16 <0,01 1,07 >0,1
X̄ 3,32 <0,01 0,07 >0,1 6,11 <0,001 4,35 <0,001
Немецкий ç лахвинский чешуйчатый 2,68 <0,05 0,09 >0,1 5,23 <0,01 1,48 >0,1
Немецкий ç три прим 7,98 <0,001 0,10 >0,1 8,14 <0,001 3,06 <0,05
Немецкий ç тремлянский зеркальный 6,83 <0,01 0,16 >0,1 3,23 <0,05 10,09 <0,001
X̄ 6,55 <0,001 0,11 >0,1 2,14 ≈0,05 10,67 <0,001
Смесь зеркальная (изобелинский) ç баттерфляй 11,17 <0,001 0,06 >0,1 0,35 >0,1 21,47 <0,001
Т а б л и ц а  4.  Сравнительная оценка относительной массы головы у двухпородных кроссов
T a b l e  4.  Comparative estimation of head relative weight in two-breed crosses, %
Кросс
Достоверность различий
от среднего  
значения кроссов




t Р t Р t Р t Р
Три прим ç югославский 0,52 >0,1 3,64 <0,02 2,49 <0,1 10,66 <0,001
Тремлянский чешуйчатый ç югославский 1,08 >0,1 4,22 <0,01 2,73 <0,05 11,42 <0,001
X̄ 1,10 >0,1 5,05 <0,001 2,73 <0,02 14,41 <0,001
Югославский ç три прим 0,55 >0,1 2,79 <0,05 2,06 <0,1 10,13 <0,001
Югославский ç лахвинский чешуйчатый 4,34 <0,01 0,66 >0,1 1,07 >0,1 10,40 <0,001
X̄ 3,11 <0,02 2,16 <0,05 1,57 >0,1 12,87 <0,001
Тремлянский чешуйчатый ç фресинет 4,34 <0,01 1,28 >0,1 0,11 >0,1 4,78 <0,01
Лахвинский чешуйчатый ç фресинет 2,81 <0,05 1,11 >0,1 1,28 >0,1 9,17 <0,001
Три прим ç фресинет 8,82 <0,001 11,05 <0,001 4,30 <0,01 25,53 <0,001
X̄ 2,03 <0,1 3,53 <0,01 1,59 >0,1 15,36 <0,001
Фресинет ç три прим 0,22 >0,1 2,52 <0,1 2,08 <0,1 8,54 <0,001
Фресинет ç лахвинский чешуйчатый 1,22 >0,1 1,82 >0,1 1,67 >0,1 8,35 <0,001
Фресинет ç тремлянский зеркальный 1,16 >0,1 1,75 >0,1 1,66 >0,1 8,00 <0,001
X̄ 1,18 >0,1 5,33 <0,001 2,75 <0,02 15,25 <0,001
Немецкий ç лахвинский чешуйчатый 0,27 >0,1 3,04 <0,05 2,17 <0,1 10,39 <0,001
Немецкий ç три прим 3,15 <0,05 0,56 >0,1 0,42 >0,1 4,76 <0,01
Немецкий ç тремлянский зеркальный 4,04 ≈0,01 7,58 <0,001 3,68 <0,02 17,03 <0,001
X̄ 1,28 >0,1 4,28 <0,001 2,82 <0,02 11,15 <0,001
Смесь зеркальная (изобелинский) ç баттерфляй 0,00 >0,1 3,71 <0,02 2,34 <0,1 12,05 <0,001
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селекции статистически значимыми преимуществами обладают реципрокные кроссы отводки 
три прим с югославским карпом, сочетания немецкий ç лахвинский чешуйчатый, немецкий ç три 
прим и смесь зеркальная ç баттерфляй. По сравнению с импортными породами у кроссов три 
прим ç югославский, югославский ç лахвинский чешуйчатый, смесь зеркальная ç баттерфляй, 
три прим ç фресинет и фресинет ç три прим, а также комбинаций с немецким карпом относи-
тельная масса внутренних органов ниже, чем в среднем у импортных пород. У кроссов по срав-
нению с относительной массой внутренних органов амурского сазана наблюдаются преимуще-
ства у комбинаций с югославским карпом, где он использован в качестве отцовского компонента 
скрещиваний, с немецким карпом (материнский компонент скрещиваний), а также у сочетания 
фресинет ç три прим (различия статистически достоверны). 
По относительной массе гонад можно судить о скорости созревания карпа разной породной 
принадлежности. У двухлетков гонады представлены в виде гонадотропной ткани с плохо вы-
раженными половыми признаками. Средняя относительная масса гонад у кроссов составляет 
0,2 %. Размах колебаний по данному показателю очень высокий как между отдельными опыт-
ными группами (0,04–0,70), так и внутри групп, о чем свидетельствуют высокие значения коэф-
фициента вариации данного показателя (22,4–48,6 %). Статистически значимые отличия в сто-
рону увеличения от среднего уровня данного показателя у кроссов установлены для сочетаний 
фресинет ç тремлянский зеркальный и немецкий ç три прим (табл. 6). У этих же кроссов наблю-
дается статистически достоверное преимущество по сравнению со средним уровнем относи-
тельной массы гонад импортных коллекционных пород. По сравнению с белорусскими линиями 
статистически достоверные различия в сторону увеличения средней массы гонад наблюдаются 
только у кросса немецкий ç три прим. 
В целом карп в условиях II зоны рыбоводства созревает медленнее, чем сазан, что подтвержда-
ется полученными результатами исследования. Все кроссы со статистически значимыми отклоне-
ниями уступают сазану по скорости созревания, за исключением комбинации немецкий ç три прим. 
Т а б л и ц а  5.  Сравнительная оценка относительной массы внутренних органов у двухпородных кроссов, %
T a b l e  5.  Comparative estimation of visceral organs relative weight in two-breed crosses, %
Кросс
Достоверность различий
от среднего  
значения кроссов




t Р t Р t Р t Р
Три прим ç югославский 1,43 >0,1 3,04 <0,05 5,33 <0,01 4,29 <0,01
Тремлянский чешуйчатый ç югославский 6,31 <0,01 2,30 <0,1 1,39 >0,1 2,49 ≈0,05
X̄ 3,71 <0,01 0,33 >0,1 2,20 ≈0,05 0,91 >0,1
Югославский ç три прим 2,63 <0,05 0,29 >0,1 1,79 >0,1 0,73 >0,1
Югославский ç лахвинский чешуйчатый 3,16 <0,05 4,11 <0,01 6,86 =0,001 5,81 <0,01
X̄ 0,00 >0,1 2,37 <0,05 4,99 <0,01 3,76 <0,01
Тремлянский чешуйчатый ç фресинет 1,49 >0,1 0,47 >0,1 1,61 >0,1 0,81 >0,1
Лахвинский чешуйчатый ç фресинет 1,49 >0,1 0,47 >0,1 1,61 >0,1 0,81 >0,1
Три прим ç фресинет 3,69 <0,02 1,09 >0,1 3,63 <0,02 2,17 <0,1
X̄ 3,09 <0,01 0,66 >0,1 5,64 <0,001 1,36 >0,1
Фресинет ç три прим 0,00 >0,1 2,17 <0,1 4,31 <0,01 3,22 <0,05
Фресинет ç лахвинский чешуйчатый 1,53 >0,1 0,48 >0,1 1,65 >0,1 0,83 >0,1
Фресинет ç тремлянский зеркальный 2,19 <0,1 0,58 >0,1 2,15 <0,1 1,10 >0,1
X̄ 1,96 <0,1 3,38 <0,02 6,35 <0,001 5,17 <0,001
Немецкий ç лахвинский чешуйчатый 0,00 >0,1 2,33 <0,1 4,85 <0,01 3,64 <0,02
Немецкий ç три прим 2,08 <0,1 3,33 <0,05 4,84 <0,01 4,09 <0,01
Немецкий ç тремлянский зеркальный 1,83 >0,1 3,29 <0,05 5,55 <0,01 4,54 <0,01
X̄ 2,09 <0,1 3,44 <0,01 6,54 <0,001 5,33 <0,001
Смесь зеркальная (изобелинский) ç баттерфляй 2,02 =0,1 3,39 <0,02 5,44 <0,01 4,50 <0,01
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Т а б л и ц а  6.  Сравнительная оценка относительной массы гонад у двухпородных кроссов, %
T a b l e  6.  Comparative estimation of gonads relative weight (%) in two-breed crosses
Кросс
Достоверность различий
от среднего  
значения кроссов




t Р t Р t Р t Р
Три прим ç югославский 20,80 <0,001 55,81 <0,001 54,66 <0,001 114,90 <0,001
Тремлянский чешуйчатый ç югославский 10,84 <0,001 40,40 <0,001 34,87 <0,001 74,42 <0,001
X̄ 69,33 <0,001 24,80 <0,001 46,85 <0,001 0,00 >0,1
Югославский ç три прим 8,57 <0,001 32,76 <0,001 26,83 <0,001 55,70 <0,001
Югославский ç лахвинский чешуйчатый 2,47 <0,1 4,92 <0,01 2,48 <0,1 9,85 <0,001
X̄ 0,00 >0,1 14,15 <0,001 9,70 <0,001 24,51 <0,001
Тремлянский чешуйчатый ç фресинет 0,00 >0,1 9,73 <0,001 6,57 <0,01 16,52 <0,001
Лахвинский чешуйчатый ç фресинет 13,00 <0,001 40,45 <0,001 34,97 <0,001 70,43 <0,001
Три прим ç фресинет 15,18 <0,001 44,44 <0,001 39,52 <0,001 79,38 <0,001
X̄ 9,00 <0,001 36,68 <0,001 30,73 <0,001 65,96 <0,001
Фресинет ç три прим 22,18 <0,001 57,05 <0,001 56,22 <0,001 116,67 <0,001
Фресинет ç лахвинский чешуйчатый 8,57 <0,001 32,76 <0,001 26,83 <0,001 55,70 <0,001
Фресинет ç тремлянский зеркальный 5,95 <0,01 7,92 <0,001 5,97 <0,01 11,96 <0,001
X̄ 0,00 >0,1 0,00 >0,1 8,94 <0,001 18,56 <0,001
Немецкий ç лахвинский чешуйчатый 28,46 <0,001 41,20 <0,001 37,13 <0,001 111,80 <0,001
Немецкий ç три прим 5,54 <0,01 5,31 <0,01 4,21 <0,01 0,00 >0,1
Немецкий ç тремлянский зеркальный 0,00 >0,1 9,43 <0,001 14,35 <0,001 7,54 <0,001
X̄ 4,78 <0,01 14,15 <0,001 9,70 <0,001 24,51 <0,001
Смесь зеркальная (изобелинский) ç баттерфляй 0,00 >0,1 6,49 <0,01 3,28 <0,05 13,21 <0,001
С целью проведения комплексной оценки интерьерных показателей, определяющих пище-
вую ценность исследованных двухпородных кроссов, проведено их ранжирование в соответ-
ствии с ценностью изученных показателей (табл. 7). Меньшее значение суммы рангов и средний 
ранг отмечен у кросса немецкий ç три прим (0,29), следовательно, данная комбинация обладает 
Т а б л и ц а  7.  Комплексная характеристика двухпородных кроссов по морфологическим показателям











Три прим ç югославский 12 10 12 8 8 5 8 51 0,61
Тремлянский чешуйчатый ç югославский 10 12 12 10 9 10 5 58 0,69
Югославский ç три прим 7 5 4 6 7 9 5 36 0,43
Югославский ç лахвинский чешуйчатый 8 6 9 3 6 2 3 29 0,34
Тремлянский чешуйчатый ç фресинет 11 8 11 1 4 8 4 36 0,43
Пахвинский чешуйчатый ç фресинет 6 9 6 4 3 8 6 36 0,43
Три прим ç фресинет 13 13 12 14 1 7 7 54 0,64
Фресинет ç три прим 5 7 10 7 3 6 9 42 0,50
Фресинет ç лахвинский чешуйчатый 1 11 7 5 3 8 5 41 0,49
Фресинет ç тремлянский зеркальный 2 10 5 8 5 5 2 35 0,42
Немецкий ç лахвинский чешуйчатый 14 1 8 2 5 1 10 27 0,32
Немецкий ç три прим 4 2 1 13 3 4 1 24 0,29
Немецкий ç тремлянский зеркальный 8 3 3 11 2 5 4 28 0,33
Смесь зеркальная (изобелинский) ç баттерфляй 3 4 2 12 3 3 4 28 0,33
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максимальной пищевой ценностью. Другие кроссы с немецким карпом (немецкий ç лахвинский 
чешуйчатый, немецкий ç лахвинский чешуйчатый), а также комбинации смесь зеркальная ç бат-
терфляй и югославский ç лахвинский чешуйчатый также характеризуются повышенной пище-
вой ценностью. Средние ранги у них составляют 0,32–0,34. 
Заключение. Таким образом, экспериментально установлено, что у изученных двухпородных 
кроссов величина выхода съедобной части тела колебалась в пределах 60,7 % (три прим ç фреси-
нет) – 66,7 % (немецкий ç лахвинский чешуйчатый) при средней составляющей 64,0 %. По срав-
нению со средним популяционным выходом тушки у двухпородных кроссов статистически зна-
чимые преимущества установлены у комбинаций при скрещивании с немецким карпом.
На основе комплексной оценки интерьерных показателей установлен ряд кроссов, облада-
ющих повышенной пищевой ценностью тушек, среди которых максимальной пищевой цен-
ностью обладал кросс немецкий ç три прим. Полученные данные имеют практическую зна-
чимость в создании промышленных гибридов, обладающих привлекательными товарными 
качествами. 
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